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 Ɋɢɫ. 2. ȼɦɿɫɬ ɿɨɧɿɜ Cu2+ ɭ ɜɨɞɿ ɬɚ ɞɨɧɧɢɯ ɜɿɞɤɥɚɞɚɯ ɛɚɫɟɣɧɭ ɪɿɱɤɢ Ʉɚɦ‘ɹɧɤɚ 
ɉɨɞɚɥɶɲɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɤɚɡɭɸɬɶ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɩɨɬɿɤ ɿɨɧɿɜ ɋu2+ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ 
ɜ ɞɨɧɧɿ ɜɿɞɤɥɚɞɢ ɪɿɱɨɤ. ȼɢɫɨɤɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɜɦɿɫɬɭ ɞɚɧɨɝɨ ɿɨɧɚ ɜɢɹɜɢɥɢ ɜ ɞɨɧɧɢɯ ɜɿɞɤɥɚɞɚɯ 
ɪ. Ʉɪɨɲɟɧɤɚ, ɳɨ ɩɟɪɟɜɢɳɭє ȽȾɄɪɢɛ-ɝɨɫɩ ɜ 3 ɪɚɡɢ (Ʉɇ=3,3). ȼɦɿɫɬ ɿɨɧɚ ɋu2+ ɜ ɞɨɧɧɢɯ 
ɜɿɞɤɥɚɞɚɯ ɪ. Ʌɿɫɧɚ ɬɚ Ⱦɨɜɠɢɤ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 0,191 ɬɚ 0,196 ɦɝ /ɤɝ (Ʉɇ = 2.8 ɬɚ 
2,6). ɇɚɣɦɟɧɲɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɞɚɧɨɝɨ ɿɨɧɚ ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɚ ɜ ɪ. Ʉɨɞɟɧɤɚ (0,137 ɦɝ/ɤɝ). Ɍɚɤɨɠ ɫɥɿɞ 
ɜɿɞɦɿɬɢɬɢ ɩɪɨ ɡɧɚɱɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ȽȾɄɪɢɛ-ɝɨɫɩ ɩɨ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɦɭ ɿɨɧɭ ɭ ɞɨɧɧɢɯ 
ɜɿɞɤɥɚɞɚɯ ɧɚ ɜɫɿɯ ɩɭɧɤɬɚɯ ɡɛɨɪɭ, ɳɨ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɣ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɿɫɬɶ ɞɨɧɧɢɯ ɜɿɞɤɥɚɞɟɧɶ ɛɚɫɟɣɧɭ ɪ. Ʉɚɦ‘ɹɧɤɚ. 
 
Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 
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ɍȾɄ 632.9 
ɊȿɁɍɅɖɌȺɌɂ ȺɇȺɅȱɁɍ ȼɆȱɋɌɍ ɉȿɋɌɂɐɂȾȱȼ ɍ ȼɈȾȱ, ȽɊɍɇɌȱ, 
ɋȱɅɖɋɖɄɈȽɈɋɉɈȾȺɊɋɖɄȱɃ ɉɊɈȾɍɄɐȱȲ ɀɂɌɈɆɂɊɓɂɇɂ  
 
І.ȼ. ɉɪɢɫɹɠɧɸɤ1, Ɋ.Ʉ. Ɇɟɥɶɧɢɱɟɧɤɨ2 
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ɉɟɫɬɢɰɢɞɢ є ɧɟɜɿɞ'єɦɧɢɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɞɥɹ ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ ɩɟɪɟɞɩɨɫɿɜɧɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢ ʉɪɭɧɬɿɜ. ȼɨɧɢ ɦɨɠɭɬɶ ɩɨɬɪɚɩɥɹɬɢ ɭ ɜɨɞɨɣɦɢ 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɚɛɨ ɿɡ ɡɦɢɜɧɢɦɢ ɝɪɭɧɬɨɜɢɦɢ ɜɨɞɚɦɢ, ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɬɢɫɹ ɭ ɩɪɨɞɭɤɬɚɯ 
ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ. ɉɟɫɬɢɰɢɞɢ ɜɨɥɨɞɿɸɬɶ ɜɢɫɨɤɨɸ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨɸ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɸ ɿ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɤɥɢɤɚɬɢ 
ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɠɢɬɬєɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɟ ɥɢɲɟ ɬɢɯ ɠɢɜɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜ, ɩɪɨɬɢ 
ɹɤɢɯ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɰɿ ɪɟɱɨɜɢɧɢ. ɐɟ ɩɨɹɫɧɸєɬɶɫɹ ɡɧɚɱɧɢɦ ɩɟɪɿɨɞɨɦ ɪɨɡɩɚɞɭ 
ɨɬɪɭɬɨɯɿɦɿɤɚɬɿɜ [3].  
ȼɢɞɿɥɹɸɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɞɥɹ ɩɟɫɬɢɰɢɞɿɜ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ: ɧɟɜɿɞɜɨɪɨɬɧɿɫɬɶ ɰɢɪɤɭɥɹɰɿʀ ʀɯ 
ɜ ɛɿɨɫɮɟɪɿ; ɜɢɫɨɤɚ ɬɨɤɫɢɱɧɿɫɬɶ; ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɨɬɪɭɬɨɯɿɦɿɤɚɬɭ ɩɪɢ ɨɛɪɨɛɰɿ; 
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ɤɨɧɬɚɤɬɢ ɜɟɥɢɤɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɡ ɩɟɫɬɢɰɢɞɧɢɦɢ ɩɪɟɩɚɪɚɬɚɦɢ ɭ ɡɜ'ɹɡɤɭ ɡ 
ɰɢɪɤɭɥɹɰɿєɸ ʀɯ ɭ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ɬɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɡɚɥɢɲɤɿɜ ɭ ɯɚɪɱɨɜɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɚɯ. 
ɉɟɫɬɢɰɢɞɢ ɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚ ɤɥɚɫɢ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ʀɯ ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ: ɯɥɨɪɨɪɝɚɧɿɱɧɿ, 
ɝɚɥɨɝɟɧɨɩɨɯɿɞɧɿ ɚɪɨɦɚɬɢɱɧɢɯ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ, ɝɚɥɨɝɟɧɨɩɨɯɿɞɧɿ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ ɚɥɿɮɚɬɢɱɧɨɝɨ 
ɪɹɞɭ, ɮɨɫɮɨɨɪɝɚɧɿɱɧɿ, ɪɬɭɬɶɨɪɝɚɧɿɱɧɿ; ɩɨɯɿɞɧɿ ɤɚɪɛɚɦɿɧɨɜɨʀ, ɬɿɨ- ɬɚ ɞɢɬɿɨɤɚɪɛɿɦɿɧɨɜɨʀ 
ɤɢɫɥɨɬ (ɤɚɪɛɚɦɚɬɢ); ɩɨɯɿɞɧɿ ɨɰɬɨɜɨʀ ɿ ɦɚɫɥɹɧɨʀ ɤɢɫɥɨɬɢ; ɩɨɯɿɞɧɿ ɫɢɦ-ɬɪɿɚɡɢɧɚ; ɩɨɯɿɞɧɿ 
ɫɟɱɨɜɢɧɢ ɿ ɝɭɚɧɿɞɢɧɭ; ɩɨɯɿɞɧɿ ɮɟɧɨɥɚ; ɰɿɚɧɿɫɬɿ ɡ'єɞɧɚɧɧɹ; ɩɨɯɿɞɧɿ ɪɨɞɚɧɢɫɬɨɜɨɞɧɟɜɨʀ 
ɤɢɫɥɨɬɢ; ɩɪɟɩɚɪɚɬɢ ɦɿɞɿ; ɩɪɟɩɚɪɚɬɢ ɦɢɲ'ɹɤɚ; ɩɪɟɩɚɪɚɬɢ ɫɿɪɤɢ; ɚɥɤɚɥɨʀɞɢ ɬɨɳɨ [3]. 
Ɂɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɧɚɡɜɢ ɨɛ‘єɤɬɭ (ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɪɟɱɨɜɢɧɢ) ɬɚ ɧɚɡɜɢ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɶ 
ɪɨɡɪɿɡɧɹɸɬɶ ɜɟɥɢɤɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɧɚ ɦɟɬɨɞɿɜ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɶ. ɉɪɢ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɡɚɥɢɲɤɨɜɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɟɫɬɢɰɢɞɿɜ ɭ ʉɪɭɧɬɿ, ɜɨɞɿ ɬɚ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿɣ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ; ɹɤɨɫɬɿ ɩɪɨɬɪɭєɧɧɹ ɧɚɫɿɧɧɹ; ɞɿɸɱɨʀ ɪɟɱɨɜɢɧɢ ɩɟɫɬɢɰɢɞɭ ɬɚ ɧɟɜɿɞɨɦɢɯ 
ɨɬɪɭɬɨɯɿɦɿɤɚɬɿɜ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ȾɋɌɍ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɜɤɚɡɿɜɤɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɿɤɪɨɤɿɥɶɤɨɫɬɟɣ 
ɩɟɫɬɢɰɢɞɿɜ ɭ ɩɪɨɞɭɤɬɚɯ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ, ɤɨɪɦɚɯ ɿ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ [1, 2].  
Ɇɟɬɨɸ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɛɭɥɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɚɧɚɥɿɡɿɜ ɜɦɿɫɬɭ 
ɩɟɫɬɢɰɢɞɿɜ ɭ ɜɨɞɿ, ɝɪɭɧɬɿ ɬɚ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿɣ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ɉɪɨɬɹɝɨɦ 2016 ɪɨɤɭ ɜ ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ ɡɝɿɞɧɨ ɡ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɦɢ ɞɚɧɢɦɢ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɜɿɞɞɿɥɭ ɚɧɚɥɿɬɢɤɢ ɩɟɫɬɢɰɢɞɿɜ, ɚɝɪɨɯɿɦɿɤɚɬɿɜ Ⱦɍ 
―ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɚ ɨɛɥɚɫɧɚ ɮɿɬɨɫɚɧɿɬɚɪɧɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹ‖ ɛɭɥɨ ɜɿɞɿɛɪɚɧɨ ɬɚ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ 85 
ɡɪɚɡɤɿɜ. Ʉɨɧɬɪɨɥɟɦ ɨɯɨɩɥɟɧɨ 12 ɪɚɣɨɧɿɜ ɞɚɧɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ.  
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɧɚɩɪɹɦɤɚɦɢ ɪɨɛɨɬɢ ɰɿєʀ ɭɫɬɚɧɨɜɢ є ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ: ɜɦɿɫɬɭ ɞɿɸɱɨʀ 
ɪɟɱɨɜɢɧɢ ɩɟɫɬɢɰɢɞɭ; ɡɚɥɢɲɤɨɜɢɯ ɤɿɥɶɤɨɫɬɟɣ ɨɬɪɭɬɨɯɿɦɿɤɚɬɿɜ ɜ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿɣ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɝɪɭɧɬɿ ɬɚ ɜɨɞɿ; ɦɚɫɨɜɨʀ ɱɚɫɬɤɢ ɩɟɫɬɢɰɢɞɭ ɭ ɩɪɨɬɪɭєɧɨɦɭ ɧɚɫɿɧɧɿ; ɞɿɸɱɨʀ 
ɪɟɱɨɜɢɧɢ ɧɟ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɩɟɫɬɢɰɢɞɿɜ. ɇɢɠɱɟ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɬɢɯ 
ɡɪɚɡɤɿɜ, ɭ ɹɤɢɯ ɛɭɥɨ ɜɢɹɜɥɟɧɨ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ, N ɡɚɝ – ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɪɚɡɤɿɜ, ɧɚɞɚɧɢɯ ɞɥɹ 
ɚɧɚɥɿɡɭ (ɬɚɛɥɢɰɿ 1-4). 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɦɿɫɬɭ ɞɿɸɱɨʀ ɪɟɱɨɜɢɧɢ ɩɟɫɬɢɰɢɞɭ (N ɡɚɝ=25)  
 
Ɋɚɣɨɧ Ʉ-ɫɬɶ ɡɪɚɡɤɿɜ ɡ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦɢ ɉɟɫɬɢɰɢɞ 
Ⱦɿɸɱɚ 
ɪɟɱɨɜɢɧɚ ȽȾɄ, ɧɨɪɦɚ 
Ȼɟɪɞɢɱɿɜɫɶɤɢɣ 2 Ⱦɟɪɨɡɚɥɭ ɜɿɞɫɭɬɧɹ ɤɚɪɛɟɧɞɚɡɢɦ, 500 ɝ/ɥ 1 ȱɦɩɚɤɬ ɜɿɞɫɭɬɧɹ ɮɥɭɬɪɿɚɮɨɥ, 250 ɝ/ɥ 
Ⱥɧɞɪɭɲɿɜɫɶɤɢɣ 1 
ɉɪɿɦɟɤɫɬɪɚ 
TZ Ƚɨɥɞ 
Ɇɟɬɨɥɚɯɥɨɪɭ 
330 ɝ/ɥ, 
ɚɬɪɚɡɿɧɭ 
170 ɝ/ɥ 
312,5 ɝ/ɥ S–
ɦɟɬɨɥɚɯɥɨɪɭ, 
187,5 ɝ/ɥ ɬɟɪɛɭ-
ɬɢɥɚɡɢɧɭ 
ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɢɣ 2 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɚɥɢɲɤɨɜɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɨɬɪɭɬɨɯɿɦɿɤɚɬɿɜ ɜ ɫ/ɝ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
(N ɡɚɝ=3) 
Ɋɚɣɨɧ Ɉɛ‘єɤɬ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɉɟɫɬɢɰɢɞ 
Ⱦɿɸɱɚ 
ɪɟɱɨɜɢɧɚ ȽȾɄ, ɧɨɪɦɚ 
Ⱥɧɞɪɭɲɿɜɫɶɤɢɣ ɋɨɹ 
ɋɥɿɞɢ 
ɝɥɿɮɨɫɚɬɧɨʀ 
ɝɪɭɩɢ 
- 0,15 ɦɝ/ɤɝ 
ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɢɣ Ʉɚɜɭɧɢ ɇɿɬɪɚɬɢ ɇɿɬɪɚɬ, 121 ɦɝ/ɤɝ 60 ɦɝ/ɤɝ 
 
 
 
 
 370 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɚɥɢɲɤɨɜɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɟɫɬɢɰɢɞɿɜ ɭ ʉɪɭɧɬɿ (N ɡɚɝ=22) 
 
Ɋɚɣɨɧ Ʉ-ɫɬɶ ɡɪɚɡɤɿɜ ɡ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦɢ ȼɢɹɜɥɟɧɢɣ ɩɟɫɬɢɰɢɞ Ⱦɿɸɱɚ ɪɟɱɨɜɢɧɚ 
ȽȾɄ, 
ɧɨɪɦɚ 
Ȼɪɭɫɢɥɿɜɫɶɤɢɣ 2 ɋɥɿɞɢ ɤɥɨɦɚɡɨɧɭ Ʉɥɨɦɚɡɨɧ, 510 ɦɝ/ɤɝ 480 ɦɝ/ɤɝ 
Ɋɚɞɨɦɢɲɥɶɫɶɤɢɣ 
1 Ⱥɤɪɟɤɫ, 0,0256 ɦɝ/ɤɝ Ⱥɤɪɟɤɫ, 0,0256 ɦɝ/ɤɝ 0,01 ɦɝ/ɤɝ 
1 ɋɥɿɞɢ ɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜ ɦɿɞɿ - - 
Ɉɜɪɭɰɶɤɢɣ 
1 
Ⱥɥɶɮɚ-ɰɢɩɟɪɦɟɬɪɢɧ 
0,0013 ɦɝ/ɤɝ 
0,001 
ɦɝ/ɤɝ 
1 0,0013 ɦɝ/ɤɝ 
1 0,0013 ɦɝ/ɤɝ 
1 0,0016 ɦɝ/ɤɝ 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 4 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɚɥɢɲɤɨɜɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɟɫɬɢɰɢɞɿɜ ɭ ɜɨɞɿ (N ɡɚɝ=28) 
 
Ɋɚɣɨɧ Ʉ-ɫɬɶ ɡɪɚɡɤɿɜ ɡ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦɢ 
ȼɢɹɜɥɟɧɢɣ 
ɩɟɫɬɢɰɢɞ Ⱦɿɸɱɚ ɪɟɱɨɜɢɧɚ ȽȾɄ, ɧɨɪɦɚ 
Ɉɜɪɭɰɶɤɢɣ 
1 
Ⱥɥɶɮɚ-
ɰɢɩɟɪɦɟɬɪɢɧ 
0,00426 ɦɝ/ɤɝ 
0,002 ɦɝ/ɤɝ 1 0,0032 ɦɝ/ɤɝ 1 0,0032 ɦɝ/ɤɝ 
1 0,0037 ɦɝ/ɤɝ 
 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɟɫɬɢɰɢɞɿɜ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ 
ɪɨɛɿɬ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɡ ɱɢɫɥɟɧɧɢɦɢ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦɢ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɩɪɢ ɩɟɪɟɜɿɪɰɿ ɜɦɿɫɬɭ ɞɿɸɱɨʀ 
ɪɟɱɨɜɢɧɢ (ɨɬɪɭɬɨɯɿɦɿɤɚɬɭ) ɭ 24 % ɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜ ɩɟɫɬɢɰɢɞɿɜ ʀʀ ɚɛɨ ɧɟ ɜɢɹɜɥɟɧɨ ɜɡɚɝɚɥɿ 
(ɩɿɞɪɨɛɤɢ), ɚɛɨ ɜɦɿɫɬ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ȽȾɄ. ɋɟɪɟɞ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɭ ɤɚɜɭɧɚɯ 
ɜɢɹɜɥɟɧɨ ɧɿɬɪɚɬɢ, ɜɦɿɫɬ ɹɤɢɯ ɜɞɜɿɱɿ ɩɟɪɟɜɢɳɭє ɧɨɪɦɭ. Ɂɚɥɢɲɤɨɜɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɟɫɬɢɰɢɞɿɜ ɭ 
ɝɪɭɧɬɿ ɩɟɪɟɜɢɳɭє ȽȾɄ ɭ 36,3 % ɩɪɨɛ, ɚ ɭ ɜɨɞɿ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɜɢɹɜɥɟɧɨ ɭ 14,3 % ɡɪɚɡɤɿɜ. 
 
Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 
1. Ʉɥɢɫɟɧɤɨ Ɇ. Ⱥ. ɏɢɦɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɦɢɤɪɨɤɨɥɢɱɟɫɬɜ ɹɞɨɯɢɦɢɤɚɬɨɜ / 
Ɇ. Ⱥ. Ʉɥɢɫɟɧɤɨ, Ɍ. Ⱥ. Ʌɟɛɟɞɟɜɚ, Ɂ. Ɏ. ɘɪɤɨɜɚ. – Ɇ. : Ɇɟɞɢɰɢɧɚ, 1972. – ɋ. 312. 
2. Ɇɟɬɨɞɵ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɦɢɤɪɨɤɨɥɢɱɟɫɬɜ ɩɟɫɬɢɰɢɞɨɜ ɜ ɩɪɨɞɭɤɬɚɯ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɤɨɪɦɚɯ 
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Ɇ. Ⱥ. Ʉɥɢɫɟɧɤɨ. – Ɇ.: Ʉɨɥɨɫ,1983. – ɋ. 304. 
3. Ɇɟɥɶɧɢɤɨɜ ɇ. ɇ. ɉɟɫɬɢɰɢɞɵ. ɏɢɦɢɹ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ / 
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ȼ.Ɇ. ɋɤɪɨɛɚɥɚ 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɥɿɫɨɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɜɭɥ. Ɉ. Ʉɨɛɢɥɹɧɫɶɤɨʀ, 1, Ʌɶɜɿɜ, 79005, 
ɍɤɪɚʀɧɚ  
 
Ɍɟɧɞɟɧɰɿʀ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɡɦɿɧ ɞɨɜɤɿɥɥɹ ɱɚɫɬɨ є ɧɚɫɬɿɥɶɤɢ ɫɬɪɿɦɤɢɦɢ, ɳɨ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿ 
ɦɟɬɨɞɢ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɫɬɚɥɢ ɦɚɥɨɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦɢ ɭ ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɩɢɬɚɧɶ 
ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ. Ⱦɥɹ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɥɿɫɨɜɨʀ ɪɨɫɥɢɧɧɨɫɬɿ ɭ 
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